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El presente trabajo de investigación titulado “La Transmisión transgeneracional 
de la violencia, en familias de un Centro de Desarrollo Juvenil de La Provincia 
Constitucional del Callao, año 2016” tuvo como objetivo los determinar los 
factores que contribuyen a la transmisión transgeneracional de la violencia, 
utilizando el análisis de las historias familiares por medio de una entrevista 
semiestructurada a profundidad. La muestra estuvo conformada por 3 familias 
trigeneracionales, lo que incluyó 1 representante de cada generación por familia 
sin distinción de sexo. El tipo de estudio es narrativo, autobiográfico. Para el 
análisis de la información se utilizó el software GenoPro, el cual nos permitió 
evidenciar que los factores que han contribuido a la transmisión 
transgeneracional de la violencia en las familias evaluadas principalmente, giran 
en torno a la situación socioeconómica, Haber vivido violencia en las primeras 
generaciones, la presencia de violencia por negligencia desde los padres hacia 
los hijos, la aceptación de la violencia como un acto normal y parte da la vida, la 
incapacidad de reconocimiento de la capacidad de la libre elección, la 
vulnerabilidad de los niños ante el entorno, la internalización de mensajes 
inconscientes transgeneracionales, la falta de definición de pautas de crianza y 














The present research work entitled "The Transgenerational Transmission of 
Violence, in Families of a Youth Development Center of the Constitutional 
Province of Callao, in 2016" had as objective to determine the factors that 
contribute to the transgenerational transmission of violence, using The analysis 
of family histories by means of a semi-structured interview in depth. The sample 
consisted of 3 trigenerational families, which included 1 representative of each 
generation per family without distinction of sex. The type of study is narrative, 
autobiographical. For the analysis of the information, GenoPro software was 
used, which allowed us to show that the factors that have contributed to the 
transgenerational transmission of violence in the families evaluated mainly 
revolve around the socioeconomic situation, having experienced violence in the 
first Generations, the presence of violence through negligence from parents to 
children, acceptance of violence as a normal and part of life, inability to recognize 
the capacity of free choice, vulnerability of children to the environment , The 
internalization of transgenerational unconscious messages, the lack of definition 
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